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M27 Unionsgatan J\S 27.
PROGRAM-BLAD.
Fredagen den 1 December 1882
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora 10 yii.säljas iNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshusetäfvensora ibladets annons-
kontor, A- L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration cmottages till ett pris
N't\ 71 a*
" '°







Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,
Michaelag.8, telefon-n:r 221
|^~ Rikaste urral af varhra ochbil-
liga växter, blombuketter, »om ex
pedienis en hulf timme efter beställningen,
guldfiskar m. in.
a. m. Ke«>niiiM,
Glögatan JiJ 1,Villan Alkarr,
telefon M '241, telefon M 259.
Populär konsert.








Saf" Entrébiljetter a 1vik säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel ( Unionsgatati) samt vid
ingången.
Tapeter och rullåer
m af nyaste slag i |s
ii Georg: Rieks' tapetnmgasin, \ t




rekommenderar sitt lager af fransyska













N. Esplan»dgiitan 39.M 23 Unionsgatan JVf '23
Rich. Hindströms
IAsfaltiäggnings-kontor 1
,§ verkställer Albin Både,
ii» faltlii£' »" 11ic» £ ;ar Agentur- & Kommissionsaffär,af alla slag,
Tulefoniiummer 10G, Vestra kajen Vi, telefonnummer 232,
äPd?"" Annonser till ett pris nf minst fiO penni emottagas d bladets annonskontor» ~^g
fäsT QvargWm ej tidningen iteatern eller konsertsalongen!-^fA, or
IpN:o 40.





Drara i3 akter af Don José Echegaray. Öfversätfning från spanskan.
Persönerna:
Don Lorenzo de Avendano Hen. Agardh.
Angela, hans hustru .... , Fru Skotte
Inés, deras dotter Fröken Grahn.
Orefvinnan de Almonte ym Åhman.
EdTard, hennes sov . . . Herr Brandor
Juana Fröken Reis.
Don Tomas, läkare Herr Dahlström.
Doktor Bermudcz, dårhusläkare
n Åh man.
Branliol , H. ,
Benito vaktkarkr Pä CU därhus ." r „"| „ G-revillins.
Ea 1Jeilare „ v. Holten.
"pH
(Scenen: 1Madrid ivara dagar.)
P«4
Priser a äro:
Partetre n:ris 1—32 .... a 5- —„ 33 -72 . ; i; __„ följande stolrader, n.-ris 73— 151 . „ 3: —Parterre-galleri 3: 50




» stycketals .   4: —Parterreloger , . . . „t4:—Första radens fondloger, n:ris 0, 10 och 11 . '[ i: 50
Förstaradens sidologer »3: 50
. , 9miC. -/ii.Andra radens högra avantscen, lie! loge,6 pl., å 20: —
ii i, fondloger, D:ris 7—13, pl. I—2 „ % f>o„ 7-13, pl. 3-1 „ 2: -











Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.




Föreställning hvarje afton från kl.







gerskan I)U Harry, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scharn-We-






Uppträdande af herr Scharn-Wcber,
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herr Möhring




Scene i kostym ur ..Cornevilles
klockor", utförea af hr Sandelin.
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herr.Scharn-Weber
(15 minuters paus.)
Uppträdande af herr Gavelli,
Uppträdande af" hökenReussner.
Vega-färden, monolog med sång,
utföres af herr Sandelin.
Musiknummer
Möhrings Teatertintamarresque,







relsen åter att inknappa på aktö-
rernas kaka. Desse troddesig kunna
på nytt göra försök med en litenkon-
trarevolution, och åter valdes Tors-
slow till hufvudman. Ihans bostad
samlades de sammansvnrne den 4jan.
1834. En petition tillK. Maj:tupp-
sattes, men tillbakavisades. Saraman-
svärjningen var nu siaart bortdunstad,
likasom röken från de bengaliska el-
darne i en teatertablå. Men blandde
så lätt resignerade voro ej Torsslow
och hans maka. Der fans stål iden
mannens karakter, och makanvarnär
sin man, såsom henne höfdes. Efter
18 års trägen tempeltjenstådenkungl.
teatern afgick han, dock ej utan att
nödga* slita många band och afvärja
mången liten giftig pil, afskjuten af
kulissförtalet och kanslivreden.
Torsslow hade hoppats blifva fullt
återstäld från sitt benbrott, men han
bibehöll likväl deraf alltidett lätthal-
tande. Denna omständighet, som för
de fleste andra sceniska artister skulle
varit förkrossande,blefderemot förho-
nom endast ett medel till nya trium-
fer. Han hade förut kanske »rusat»
något på scenen, såsom teaterspråket
lyder. All den hos honominneboende
glöden ville gifva sig luft ien stun-
dom för passionerad aktion. Genom
lytet tvangs han nu att hålla sig me-
ra stilla och lätiställetkonstnärsska-
pet utveckla sig iden mest fullända-
de mimik och iblickens vältalighet.
Härigenom drefs han äfven att tillen
ytterst förvånande grad uppöfva sig
iskickligheten att »taga sufflören», en
förmåga som han någon gång öfver-
skattade, hvarför de mot honom spe-
lande stundom förvirradesireplikerna.
Under de närmaste årens vintrar
uppträdde Torsslew i Göteborg,Hel-
singfors och några svenska landsorts-
städer, om somrarne förstiförening
med Pierre Deland och sedan sjelf
chef på Djurgårdsteatern. Ilandsor-
ten verkade han reformerande på den
af patos bortskämda publiken, men
denna förädling af smaken var ej all-
tid af gagn för kassan. Derför gaf
han emellanåt, säger Blanche,»en röf-
varpjes, himlen vete i huru många
akter och med huru många mord på
scenen, men som hjelpte upp kassan.»
Så fick ändamålet helga medlen, och
ändamålet vans till slut. Eftergifter-
na för den falska smakrigtningen för-
klara emellertid mängden af vissticke
konstsköna eller sant dramatiska rol-
ler på Torsslows kolossala repertoar.
Torsslow verkade emellertidej blott
som scenisk ledare,ihvilkenegenskap
han utbildade en stam af samvetsgran-
na artister, hvilka länge medverkade
att bära upp den svenska dramatiska
konsten, utan äfven som skriftställare,
idet han ock sjelf författade,dels öf-
versatte åtskilliga sceniska arbeten.
Bland de egna arbetena må nämnas
»Ett Försök», komedi 4 akter (1856),
och melodramen »Edvard och Klara»
till musik sf Brendler. Hans öfver-
sättuingar eller rättare bearbetningar
förrådde såväl denintelligente raanuen,
som ock den praktiske teaterledaren.
Ända till 1841 hade kung], teatern
ensam monopol på de sceniska före-
ställningarne i sjelfva hufvudstaden.
Det var återigen Torsslow, som bröt
ned stängslet och gick i breschen.
Visserligen spelade han med sitt säll-
skap i Kirstpinska huset från 1839,
men under skydd af ett enskildt säll-
skap Thalia, som lyckats få tillåtelse.
Ar 1841 begärde han sådan föregen
räkning, men man lemnade hans an-
sökan utan svar. Han uppvaktade
den gamle konungen. Det tjenadetill
lika litet. Då tillkännagaf Torsslow
offentligt, att han skulle under alla
omständigheter spela den 22 oktober.
Han ville just se, hvem som skulle
hindra honom. Och nu kom tillåtelse
f#r ett hälft år. Den tiden förläng-
des — nu äro der förmånga enskilda
teatrar i hufvudstaden.
I sufflörluckan.— Soldatens trenne pligter.
En underofficer tillrättavisade en re-
kryt, som talat iledet: »Din sakra-
menskade bulvan, har jag inte sagt
dig att en soldat har trenne pligter:
att inte tala, att tiga, och att hålla
munncH på sig.
>-o
IMF" Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! *^P1
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juf-ferierna.
Början Bker Söndagen den 17 Dcc, Pris
per kurs endast 2f> tnk, per timme 1
l\ xelin a Ai) c1 1) o in,mfc,
Högbergsgatan 32,
rar1 m+z «ra- je k-,,
större och mindre partier,ho»
E. Luther,





På fleres begäran börjasendylfkkurs
måndagen den 13 nästk. november kl. 7
e. m.
Kursens längd blir 200 å 300 t:r (eller
för grundligt inlärande af kursämnena
erforderlig tid) med minst 8 och högst
15 timmar iveckan, fördelade pä. 4 a 5
aftnar, och kan kursen efter önskan ut-
sträckas ända till maj månad nästa år.
De herrar och fruntimmer, som redan
pgnat eller täcka egna sig åt affarslif-
vet, böraej försumma det nu erbjudna
tillfället att säkert tillegna sig de för
tramsteg inom denna, branche oundvik-
liga insigter i bokförings- och kontors-
göromål,
Såväl till afton- som dagkurstimmarne
(de senare minst 2och högst 6 alla söck-





Ryscher samt broderade kragar
och manschetter, till ytterst billiga
priser, utimagasinet för artificiella






ien, i><xVccz joz, -&a 3ocfi- ö-feiqt
idenna (-<iandt\e
Vinlager.
Minutförsäljning för Spirituösa och Punsch




















m. Schildt £ Hallberg,general agenter,






N.Espianndir. 5 (telefonnummer 111)
Försäkringsbolaget
Schildt å Hallberg, MmmmIia
Helsingfors, Michaelsgatan 5. meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
Stude cC C:o,Brandredskap, mejeri-artiklar
af alla slag <& bigödningsiimnen
tios SCHILDT & HALLBERG.







Flyglar och JPianinos med jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. ÖflF* Keparationer





försäljer stads- <& Idtidtegendomar
samt obligationer <£" aktier.
%n\m Cofflor,
från 2 mk 60 penni paret ti!l högrepriser,
F.A. Loström,
N. Esplanadgatan M 33.
SÅKSSKOLJL
Att min danskurs tager sin
början lördagen d. 16 december
varder Mrmed tillkännagifvct.
Hilma EUmin,
Adr.: Griogatan M 2.
fPe«®®«B>oaseo«9e«eB9*m|
i HJERPPIPOR
§ hos J. E. FafferrooK, j
Jf 9 AlexaodersgaUn Jl 9. g
k BESOsten
konkursmassa
realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsattaprisor.
I.H. Wickel,
M 30 Alexandersgatan JS 30,
rekommenderar sitt välsorterade
nom
